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Homilie 25 april 2004 
De brief van Jakobus, Jak. 2: 1-13 
 
We hebben het al gezongen, de betekenis van de passage uit de brief van Jakobus die we 
vandaag overdenken. In het lied ‘Wat in stilte bloeit …’ hebben we zingend die woorden ons 
eigen gemaakt. Zacht zongen we over de ‘… luwte van tuinen… wat Hij bestemd heeft voor 
de tafel der armen … brood van genade, wijn van eeuwig leven’. En in crescendo klaagden 
we: ‘maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven…’? En mezzoforte mijmerden 
we: ‘aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen…’. Zacht 
zingend, crescendo klagend en mezzoforte mijmerend hebben we de woorden van Jakobus 
ons toegeëigend. Gelukkig maar dat we het zingenderwijs hebben gedaan.Want dan kunnen 
we met ‘wijze zachtmoedigheid’ – zoals Jakobus bepleit (3.13) – ons werkelijk iets laten 
gezeggen door de tekst van vandaag. Dan hoeven we naar elkaar toe niet ‘voor leraar’ op te 
treden. Daar heeft Jakobus een hekel aan. ‘Laat niet zovelen onder u leraar zijn; want u weet 
dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden’ (3,1). Die waarschuwing 
kunnen we ons wel ter harte nemen met een dergelijke tekst. Voor je het weet kijk je elkaar 
bij het horen van de brief van Jakobus streng aan en vraag je met opgeheven vinger: wat doe 
jíj als er een rijke en een arme binnenkomen? Ik zelf heb kort geleden een mooie bank 
gekocht. Tegen wie zeg ik eigenlijk dat dat een goede plaats is? Voor je het weet ben jij de 
leraar aan het uithangen! We kunnen beter zingen. Muziek verenigt, drijft ons niet 
beschuldigend uit elkaar. 
 
Maar ja, we kunnen niet blijven zingen (ook al zal Jurriaan blij zijn met een aantal tenoren!) 
want er stáán een paar zaken in deze brief die – zoals een van de studenten zei – als een 
kritische spiegel zijn te zien voor de huidige tijd. Vooral de verhouding arm – rijk komt 
duidelijk naar voren. Wat je daarmee ‘doet’, hoe je jezelf daarin opstelt, welke keuzes je 
daarin maakt, dat is nou net – volgens Jakobus – de binnenkant van het geloof. Als je jezelf 
beschouwt als christen, als ze die Naam over je hebben afgeroepen, zegt hij, dan dien je niet 
te staan aan de kant van rijke mensen die arme mensen voor de rechtbank slepen. Als je die 
kant kiest, dan ben je pas écht ontrouw aan jezelf. Lasteren, noemt Jakobus dat. Je zelf te 
grabbel gooien en ook datgene wat de kern van onze leefregel uitmaakt (de koninklijke Wet, 
noemt hij dat) te grabbel gooien. Nee, we kunnen niet alleen maar blijven zingen. De brief is 
een kritische spiegel, zowel naar de wereld in het groot waar menig politiek programma god 
aan de eigen kant haalt, als naar de wereld in het klein waar ik vaak niet goed weet hoe om te 
gaan met de zwervers en daklozen die mijn pad kruisen. We kunnen niet altijd zingen. Want 
kiezen brengt onderscheiding mee, voor of tegen, hier of daar, méde- of  tégenstander. Kiezen 
doorbréékt de muzikale akkoorden. Daarom kunnen we niet altijd zingen.  Omdat geloven 
partijdig is, kritisch. 
 
Maar nu raken we pas aan het spannendste stuk van de wijsheid van Jakobus. Het gaat erom, 
zegt hij, te kiezen vanuit barmhartigheid, vanuit zachtmoedigheid. Kiezen uit barmhartigheid, 
zachtmoedigheid: dat is zijn parool voor wijs leven. Dát is het spannendste stuk van de 
wijsheid van Jakobus die hij in zijn brief aan ons voorhoudt. 
 
Barmhartigheid is het mooiste woord uit de Schrift. Barmhartigheid…, daar krijg je tranen 
van in je ogen. In het Eerste Testament is het woord ervoor rachamim, een woord dat heel 
sterk met gevoel geladen is. Het heeft te maken met het woord voor ‘moederschoot’, en met 
het woord voor ‘ingewanden’. Barmhartigheid is een woord dat zegt dat je God ervaren kunt 
als de weke binnenkant van de mens, de enige plek waar een mens kant ontsnappen aan al het 
krijgsrumoer (vgl. Jer. 20: 14-17). Het is het woord voor een bergende ruimte waar een mens 
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beschutting vindt voor meedogenloos geweld (vgl. Hosea 11: 7-9). De weke binnenkant, de 
barmhartigheid, wordt metafoor voor het sterkste deel van de mens. Barmhartigheid is de 
kracht die de dynamiek van het geweld keert door de dynamiek van de affectieve 
verbondenheid. Het is de kracht die God vermurwd, het is het sterke mededogen waarop God 
wordt aangesproken (Jes. 63:15-16). Ontfermt u zich, staat er in het Grieks in de brief van 
Jakobus (eleos). Laat je buik rommelen, laat je hart anders slaan. Het woord barmhartigheid 
houdt de ervaring vast dat de kwetsbaarheid van mensen voor geweld ‘gekeerd’ kan worden 
door een gevoel, een gevoel van mededogen. En dat je dit niet plastisch genoeg kunt zeggen. 
 
De wijsheid van Jakobus bestaat erin dat je kiest uit barmhartigheid. Ze bestaat erin dat je 
partijdigheid leeft uit zachtmoedigheid. Hij roept ons op om onze koninklijke leefregel te 
verstaan vanuit mededogen om de armen die je pad kruisen. Hij verstaat de Naam die over 
ons is afgeroepen, onze diepste en meest innerlijke bewogenheid, als een bewogenheid om de 
mensen aan wie geen gerechtigheid noch rechtvaardigheid toevalt. Daarom, zo schrijft 
Jakobus, kun je de koninklijke leefregel ook niet opdelen in punten die je wél en punten die je 
niet volgt. Dat is geen oproep tot ijzeren consequentie, en geen aansporing dat wie A zegt, 
ook B moet zeggen. Het is namelijk geen eis, het is geen vereiste om volgens principes te 
leven, of geen aansporing om te leven met het motto: hier sta ik en ik kan niet anders. 
Misschien is consequent leven ethisch heel hoogstaand. Wellicht is het vertonen van 
ruggengraat een wenselijke karaktereigenschap. Maar Jakobus leefde niet in de Nederlandse 
polder. Kiezen uit barmhartigheid, je partijdigheid de vrucht laten zijn van zachtmoedigheid, 
is een vorm van wijsheid, is een spirituele weg. Dáárom moet je je leefregel niet opdelen in 
punten die je wél en punten die je niet volgt. Je kunt, zegt hij, niet zeggen dat je geen 
echtbreuk pleegt maar wél iemand doodt, of omgekeerd zeggen dat je wel eens vreemd gaat 
maar nog nooit iemand hebt omgebracht. Daarmee kun je niet ‘dealen’, omdat de leefregel 
hoort tot je meest innerlijke kern. Als je Jakobus hoort, roept hij ons eigenlijk op om de 
partijdigheid die leeft uit zachtmoedigheid te laten uitgroeien tot je meest innerlijke kern, tot 
je spirituele weg. 
 
Die spirituele weg is niet vaag of zoetsappig, niet onrealistisch vroom. Terecht zei die student: 
vooral de verhouding arm – rijk komt duidelijk naar voren. Wat je daarmee ‘doet’, hoe je 
jezelf daarin opstelt, welke keuzes je daarin maakt, dat is nou net – volgens Jakobus – de 
binnenkant van het geloof. Als je jezelf beschouwt als christen dien je niet te staan aan de 
kant van rijke mensen die arme mensen voor de rechtbank slepen. De spirituele weg van 
Jakobus is dus niet zweverig maar vraagt om duidelijke keuzen. Maar die keuzen houdt hij 
ons niet voor als een zaak van dwang, verplichting, als een kwestie van moeten. Je handelt 
juist, zegt hij, als je je naaste lief hebt als jezelf. Ook dat is een nog een spannend stuk van de 
wijsheid van Jakobus en van de christelijke levensweg. De keuze voor armen is de vrucht van 
liefde tot jezelf. Het is geen keuze úit een verplichting of úit een gebod. Het is een keuze die 
voortvloeit uit een leefregel die kan uitgroeien tot je meest innerlijke kern. Het is een leefregel 
die de wijsheid bewaart dat betrokkenheid op mensen aan wie gerechtigheid en 
rechtvaardigheid niet is toegevallen, de vrucht is van een echte zorg om jezelf.De sociale en 
politieke strijd die omwille van de anderen nodig zijn en de ethiek die dit verantwoordt, 
komen voort uit liefde voor jezelf. Alleen dan kan de opgeheven vinger achterwege blijven. 
 
Groei in zelfliefde en groei in barmhartige partijdigheid horen bij elkaar. Dat is de wijsheid 
van Jakobus. Straks zullen we nog eens zingen: zo moge het zijn in ons midden, zo moge het 
zijn in ons midden. 
 
